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 Ahli Majlis Perwakilan Pelajar KUKTEM Terima Tauliah
AHLI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR KUKTEM TERIMA TAULIAH
30 Disember 2002 ­ Seramai sembilan orang siswa dan siswi KUKTEM yang telah memenangi Pilihanraya Majlis
Perwakilan Pelajar yang telah diadakan baru­baru ini telah menerima tauliah perlantikan masing­masing.
Upacara tersebut telah diadakan serentak dengan Majlis Jamuan Hari Raya peringkat universiti yang diadakan pada 28
Disember 2002 (Sabtu) yang lalu. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Dato' Rektor KUKTEM. Didalam ucapannya,
beliau menegaskan bahawa dengan perlantikan ini juga datangnya  tanggungjawab untuk memastikan kebajikan siswa
dan siswi di KUKTEM sentiasa terpelihara.
Berikut adalah barisan Ahli Majlis Perwakilan Pelajar KUKTEM bagi sesi 2002/2003 :
Yang Dipertua : Wan Mohd. Sodiqin b. Wan Mahmood.
Naib Yang Dipertua : Syahrizal Azmir b. Md. Sharif               
Setiausaha : Nor Helmy Effendy b. Meon
Bendahari : Norazila bt. Jaalam                          
Ahli Majlis :
Mior Mohamad Hafiizh b. Abd. Rani           
Mohamed Ariff b. Ameeden
'Afifah Nailah bt. Muhammad   
Mohamad Nazrul Effandi bin Zulkipeli            
Mohd. Nujaimi b. Abu Bakar                 
 
Kepada semua Ahli Majlis Perwakilan Pelajar KUKTEM yang baru, "Selamat Bertugas" dan jalankanlah amanah yang telah
diberikan dengan sebaiknya.
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